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Consciente de la importancia histórica del aniversario de 1492, la Funda-
ción MAPFREAMERICA, presidida por don Ignacio Hernando de Larramendi,
concibió y (pese a todos los escepticismos) llevó a cabo una magna labor edito-
rial, que culminó con la presentación a lo largo de 1992 de más de 210 títulos
de libros, relacionados con la historia de España y América.
En esta encomiable tarea han colaborado especialistas de más de cuarenta
países, al objeto de dar acogida y difusión a una amplia gama de puntos de
vista y temas, estructurados en las siguientes colecciones: América 92, El Mar
y América, Indios de América, Idioma e Iberoamérica, Lenguas y Literaturas
Indígenas de América, La Iglesia Católica en el Nuevo Mundo, Realidades
Americanas, Ciudades de Iberoamérica, Portugal y el Mundo, Las Españas y
América, Relaciones entre España y América, España y los Estados Unidos,
Las Armas y América, La Independencia de Iberoamérica, Europa y América,
América-Crisol de Pueblos, Sefarad, AI-Andalus, y El Magreb.
Entre otros proyectos, actualmente se está trabajando en otras cuatro colec-
ciones de monografías que versarán sobre múltiples aspectos de la temática de
Derecho y Justicia en América, La Expulsión de los Jesuitas, El Impacto en
Américade la Esclavitud Negra, y Fuentes Etnográficas Iberoamericanas.
En esta misma línea de abrir caminos y crear cauces que contribuyan a me-
jorar la comunicación y la comprensión mutuas entre España e Iberoamérica,
se ha establecido en la Fundación Mapfre América, bajo mi dirección, un Cen-
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tro de Referencias Documentales y Bibliográficas para la Historia Iberoameri-
cana. La creación de este Centro de Referencias se viene perfilando desde
1991, y una vez terminadas las fases de arranque y aproximación inicial a
nuestros objetivos, fases a las cuales se viene dedicando el trabajo realizado a
lo largo de 1992 y 1993, se confía en poder atender las primeras consultas a
partir de 1994.
El nuevo Centro de Referencias de la Fundación Mapfre América tiene
como objeto fundamental reunir y ofrecer gratuitamente, a la comunidad cien-
tífica internacional interesada en ¡a Historia Iberoamericana, información rela-
cionada con la búsqueda de fuentes documentales y bibliográficas.
El núcleo del proyecto consiste en concentrar los esfuerzos de documenta-
ción en el área de todos aquellos instrumentos de búsqueda y consulta (catálo-
gos, inventarios, indices, guías, y ayudas similares), que identifican, localizan y
describen fondos manuscritos relevantes para la Historia Iberoamericana, que
están conservados en archivos y bibliotecas, públicos y privados, del mundo,
incluyendo los fondos duplicados y reproducidos por diversos procedimientos.
Los que conozcan la Bibliografla Hispanoamericana y Filipina. Manual de
repertorios bibliográficos para la investigación de la Historia y la Literatura
Hispanoamericanas y Filipinas, que Amancio Labandeira y yo publicamos en
1983 (Fundación Universitaria Española, Madrid), reconocerán el origen de
esta idea. Con el presente proyecto se trata, en primer lugar, de perfeccionar y
ampliar parte de la información recopilada en dicho Manual, añadiendo los da-
tos sobre aquellos instrumentos de investigación que hayan sido dados a la luz
o a nuestro conocimiento con posterioridad a esa publicación; aunque introdu-
ciendo un cambio de enfoque, al ceñirse la nueva recopilación a temas iberoa-
mericanos, por lo que quedará incluido el Brasil, pero en cambio, quedarán ex-
cluidas las posesiones y áreas de influencia ibéricas en el Pacifico.
Al mismo tiempo que se realiza esta ampliación de información, muy
adelantada ya, se está procediendo a la adquisición por parte de la Funda-
ción Mapfre América del mayor número posible de este tipo de guias de
fuentes primarias, incluyendo los trabajos aparecidos en publicaciones pe-
riódicas y obras colectivas, con el fin de ofrecer a los investigadores la posi-
bilidad de consultar una gran colección de catálogos descriptivos de fondos
conservados en repositorios muy diversos y geográficamente muy distancia-
dos entre si.
A ningún historiador avezado en las dificultades que a menudo se presen-
tan para organizar sus tareas de investigación se le escaparán la originalidad y
la enorme utilidad que esto puede suponer. Podráen un solo Centro consultar y
cotejar entre sí un elevado número de instrumentos de búsqueda de fuentes ma-
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nuscritas, minimizando y racionalizando así sus gestiones y desplazamientos, a
veces poco rentables o incluso prohibitivamente costosos en términos de
tiempo y dinero invertidos. Este apoyo al investigador cobra aun mayor efica-
cia al constatar que, además de estas consultas directas, también está previsto
el acceso a la información disponible en el Centro a través de diferentes vías
telefónicas e informáticas.
De este modo, pues, el Centro de Referencias Documentales pretende faci-
litar al historiador la labor de definición de sus objetivos y la planificación de
sus consultas en archivos y bibliotecas del mundo que puedan conservar fuen-
tes documentales de interés para sus investigaciones.
Un segundo campo de interés para el Centro Mapfre será el de las referen-
cias bibliográficas. En un principio se proyecta conceder mayor énfasis a la
identificación y adquisición de repertorios bibliográficos de diferentes tipos,
directamente relacionados con la Historia Iberoamericana, igualmente con el
objeto de facilitar su consulta a los investigadores. Con toda la información re-
cogida se están confeccionando varias bases de datos propias, motivo que nos
lleva a trabajar también en estrecha colaboración con varios organismos, espa-
ñoles y extranjeros, que ofrecen bases de datos de bibliografía histórica de inte-
rés americanista.
Asimismo, el Centro de Referencias Mapfre está desarrollando un amplio
programa dirigido al establecimiento de relaciones de cooperación con nume-
rosos archivos, bibliotecas, academias nacionales, universidades y centros de
investigación, tanto en España y América como en otros lugares del mundo,
con el fin de promocionar la comunicación y la solidaridad científica interna-
cional en el área de las ciencias históricas americanistas.
